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Penelitian ini bertjuan untuk; (1) mengetahui karakteristik modul Fisika berbasis 
Problem Based Learning (PBL) pada materi usaha dan energi di SMA/MA; (2) 
mengetahui kelayakan modul Fisika berbasis PBL pada materi usaha dan energi di 
SMA/MA; (3) mengetahui modul fisika berbasis PBL efektif untuk meningkatkan 
keterampilan berpikir kritis pada materi usaha dan energi di SMA/MA 
Metode penelitian ini adalah R&D dengan mengacu model 4-D (four D model) 
yang dikemukakan oleh Thiagarajan. Model 4-D terdiri dari define (pendefinisian), 
design (perancangan), develop (pengembangan), dan disseminate (penyebarluasan). 
Modul tersebut disusun dengan muatan berbasis Problem Based Learning (PBL) yang 
terdiri dari siswa terlibat aktif pada pemecahan masalah, siswa dapat memecahkan 
masalah dengan mengumpulkan data, siswa mengembangkan hasil karyanya, dan siswa 
dapat menganalisis hasil pemecahan masalahnya. Selain itu, modul juga dilengkapi 
dengan tahapan PBL yang dimunculkan sebagai kerangka dalam modul karena 
merupakan bagian dari pendekatan saintifik yang perlu dikembangkan pada kurikulum 
2013. Modul dinilai berdasarkan kelayakan materi, media, dan bahasa, serta uji coba 
(terbatas dan  kelompok besar) kepada siswa, dan tahap penyebaran pada Guru Fisika. 
Pengumpulan data penelitian menggunakan angket analisis kebutuhan, lembar validasi, 
angket respon, dan angket disseminate (penyebaran). 
Hasil penelitian sebagai berikut: (1) modul fisika disusun dengan berbasis PBL 
untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa memiliki ciri yaitu langkah 
pembelajaran pada modul disesuaikan dengan langkah pembelajaran berbasis PBL; (2) 
modul dikategorikan layak dengan hasil perhitungan (ahli materi, ahli media, ahli 
bahasa, guru, dan teman sejawat) yang menunjukkan nilai rata-rata 86,78 > cut off  
85,12 serta didukung dengan respon positif dari siswa dan hasil disseminate yang 
dilakukan pada Guru fisika yang mengkategorikan modul sangat baik; (3) penggunaan 
modul tersebut dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa berdasarkan hasil 
perhitungan N-Gain menunjukkan nilai 0,43 dengan kategori sedang. 
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This research was purposed; (1) to know the characteristics of physics module 
basis Problem Based Learning (PBL) in effort and energy material in SMA/MA (2) to 
know the expedience of physics module basis Problem Based Learning (PBL) in effort 
and energy material in SMA/MA; (3) to know the of physics module basis PBL 
effectively can increase a critical thinking skill in effort and energy material in 
SMA/MA. 
This research was R&D method referenced to 4-D model (four D model) which 
was pointed by Thiagarajan. 4-D model consist of define, design, develop and 
disseminate. This module was arranged with load basis Problem Based Learning (PBL) 
consisted of student who active in problem solving, student can solve the problem by 
collecting the data, student develops his activity, and student can analyse the result of 
the problem solving. In other hands, a module was also completed by PBL stage which 
was appeared as a framework in module because it was a part of scientific approach that 
necessitate to develop in curriculum 2013. A module was valued through of the 
expedience of material, media, language, and test (small or big groups) to students, and 
spread phase to the physics teachers. Technique of collecting data used questionnaire 
and requirement analysis manual, validation paper, response requirement, and 
disseminate requirement. 
The results of this research were; (1) physics module was arranged with basis 
PBL to increase the critical thinking skill of student had characteristic as the teaching 
step in the module relied on the teaching step of PBL (2) a module can be categorized in 
reasonable with extrapolation result (material expert, median expert, language expert, 
teacher and close friends) that showed average value 86, 78 > cut off 85, 12 and 
supported with positive response from student and disseminate result that was done to 
the physic teacher who categorized very good module (3) the usage of the module can 
increase the student critical thinking skill through the count result N-Gain showing 0.43 
with average category. 
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